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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, April 18, 2019                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Caprice for Piccolo and Xylophone            Casey Cangelosi (7’) 
 




Auf dem Strom                  Franz Schubert (9’) 
 
Christa Rotolo, horn; Hallgrimur Hauksson, bass trombone 




Piano Trio No. 1 in E-flat Major, Op. 1         Ludwig van Beethoven (15’) 
I. Allegro 
II. Adagio cantabile 
 
Kayla Bryan, violin; Devin LaMarr, cello 
Joshua Cessna, piano 
 
 
Conversation for Tenor and Bass Trombone     Charles Small (9’) 
 
Mario Rivieccio, trombone; Tamas Markovics, bass trombone 
 
 
Quintet for Oboe Clarinet, Violin, Viola & Double Bass       Sergei Prokofiev (15’) 
I. Moderato 
II. Andante energico 
III. Allegro sustenuto 
 
Zulfiya Bashirova, violin; Kayla Williams, viola; Yu-Chen Yang, double bass 
Jonathan Hearn, oboe; James Abrahamson, clarinet 
 
 
(63’) 
